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There are two kinds of basic forms of Teaching Chinese as a Second Language: 
collective classroom teaching and individual One to One Teaching. The One to 
One Teaching is an important form of Teaching Chinese as a Second Language which 
is widely applied in language training institutions and remote network teaching. It’s 
also a complement for classroom teaching of the universities. The characteristic of 
One to One Teaching is totally different from the traditional classroom teaching. 
Academia of Teaching Chinese as a Second Language have already paid several 
attentions and discussions for One to One Teaching ，  but the relative study 
mainly focus on the characteristics of this teaching form. As for the didactics and 
ideal teaching mode which are suitable for One to One Teaching has rarely involved. 
Task based language teaching (Task-Based Language Teaching) is a second 
language teaching approach whose teaching process featured on   completing the 
communicative tasks and grasping language by using the language in communicative 
tasks. The characteristics of this teaching approach such as open， interactive and 
communicative has a clear reference to one to one teaching. This paper discusses the 
ideal mode of one to one teaching based on Task Based Language Teaching through 
analysis on characteristics of one to one teaching. The full text is divided into the 
following five parts: 
The first chapter is introduction. The part mainly introduces the reason， the 
status and content of research， the method and significance of the research. 
The second chapter summarizes the characteristics of one to one teaching. 
Introduction emphatically from five aspects of the teaching: the characteristics of 
object， the role of teachers， teaching materials and classroom environment. 
The third discusses chapter the one to one teaching investigation and study based 
on practice in detail. The questionnaire mainly focus on two aspects of empirical 














reveals the characteristics of teaching. 
The fourth chapter is on the perspective of constructing mode of one to one 
teaching based on task based language teaching. This part elaborates the revelation 
from task based language teaching. 
The fifth chapter is the conclusion. 
This paper considers that task based teaching， a popular teaching theory in field 
of foreign language teaching， provides a feasible path for reference on one to one 
teaching. The one to one Chinese teaching mode based on task based teaching is the 
ideal mode of the teaching practice. 
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